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Fakulti Pengajian Pendidikan 
Kajian ini bertujuan untuk menghuraikan ciri personaliti dan gaya pengurusan 
konflik di kalangan pelbagai etnik di Sarawak. Responden kajian terdiri 
daripada 287 orang guru yang terdiri daripada empat kumpulan etnik (Meiayu, 
Iban, Bidayuh dan Cina) yang telah dipilih secara persampelan rawak beriapis. 
lnstrumen Myers-Briggs Type indicator (MBTI ) digunakan untuk mengukur 
personaliti manakala Rahim Organizational Conflict In ventory-11 (ROCI-11) 
digunakan untuk mengukur gaya pengurusan konflik. Dapatan kajian mendapati 
profil personaliti Extrovert-Sensing-Thinking-Judging (ESTJ) paling menonjol 
bagi etnik Melayu, Iban, Bidayuh dan Cina manakala gaya pengurusan konflik 
lntegrasi paling diminati oleh keempat-empat etnik tersebut. Kajian ini juga 
bertujuan untuk mengenalpasti hubungan personaliti dengan gaya pengurusan 
konflik di kalangan etnik Melayu, Iban, Bidayuh dan Cina. Data yang diperolehi 
dianalisis menggunakan statistik deskriptif seperti peratus, min dan sisihan 
piawai. Ujian ANOVA satu hala digunakan untuk melihat perbezaan dari segi 
personaliti dan gaya pengurusan konflik di kalangan pelbagai etnik. Analisis 
korelasi Pearson digunakan untuk menganalisa hubungan antara personaliti 
dengan gaya pengurusan konflik pada tahap signifikan .05. Kajian ini 
mendapati wujud hubungan yang signifikan di antara personaliti Extrovert 
dengan gaya Integrasi, personaliti Introvert dengan gaya Integrasi, personaliti 
Perceiving dengan gaya Integrasi, personaliti Feeling dengan gaya Obligasi, 
personaliti Judging dengan gaya Obligasi, personaliti Perceiving dengan gaya 
Obligasi, personaliti Judging dengan gaya Dominasi, personaliti Perceiving 
dengan gaya Dominasi, personaliti Feeling dengan gaya Pengelakan dan 
personaliti Perceiving dengan gaya Pengelakan. Berdasarkan dapatan kajian, 
beberapa cadangan telah disarankan untuk kajian masa akan datang. 
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Educational Studies 
This study was conducted to identify the personality traits and conflict 
management styles among various ethnics in Sarawak. The subject of this 
study were 287 teachers among four ethnic groups (Malay, Iban, Bidayuh and 
Chinese) who were selected using the stratified random sampling. The 
instruments used in this study were the Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) and 
Rahim Organizational Conflict Inventory-11 (ROCI-11). Results indicated that the 
most common personality profile among Malay, Iban, Bidayuh and Chinese 
ethnics was Extrovert-Sensing-Thinking-Judging (ESTJ) whereas Integrating 
style was the most preferred conflict management style among the four ethnics. 
The purpose of this study was also aimed at indentifying the relationship 
between personality and conflict management styles among Malay, Iban, 
Bidayuh and Chinese ethnics. The data obtained were analyzed using the 
descriptive statistics such as percentage, mean and standard deviation. One- 
way ANOVA was used to see the difference in term of respondent's personality 
and conflict management styles among various ethnics. Pearson Correlation 
test was used to analyze the relationship between personality and conflict 
management styles at .05 level of significant. The research findings show that 
there was a significant relationship between Extrovert personality and 
lntegrating style, Introvert personality and lntegrating style, Perceiving 
personality and lntegrating style, Feeling personality and Obliging style, Judging 
personality and Obliging style, Perceiving personality and Obliging style, 
Judging personality and Dominating style, Perceiving personality and 
Dominating style, Feeling personality and Avoiding style, and Perceiving 
personality and Avoiding style. In view of the findings, several implications and 
recommendations were put foward for future reaserch. 
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Bab ini meliputi latar belakang kajian, pendekatan teori, pernyataan masalah, 
objektif kajian, persoaian kajian, hipotesis kajian, kepentingan kajian, batasan 
kajian, definisi istilah dan kerangka konseptual kajian. 
Latar Belakang Kajian 
Konflik merupakan persaingan antara pihak yang saling bergantung di mana 
mereka mempunyai keperluan, minat, keinginan dan idea yang tidak selaras 
(Slyke, 1999). Konflik wujud di mana-mana sama ada di sekolah, di dalam 
organisasi, perkahwinan dan juga di tempat-tempat lain (Boulter, Bergen, Miller 
& Wells, 2001). Menurut Chi-Ching (1 998), gaya pengurusan konflik adalah 
bebeza-beza mengikut bangsa, umur, struktur organisasi dan status pihak yang 
terlibat. Konflik mungkin wujud di sekolah kerana sektor itu merupakan 
organisasi yang mempunyai banyak matlamat (Maurer, 1991). Ini bermakna 
konflik merupakan fenornena yang berlaku dalam kehidupan seharian dan boleh 
memberi implikasi kepada produktiviti sesebuah organisasi itu. Organisasi yang 
mengambil berat tentang konflik akan berusaha untuk menguruskannya dengan 
berkesan agar dapat mewujudkan keharmonian dan keselesaan di tempat kerja. 
Menurut Jensen-Campbell, Gleason, Adams dan Malcolm (2003), konflik adalah 
sesuatu yang sememangnya dijangka akan berlaku serta tidak boleh dielakkan 
apabila kanak-kanak, remaja atau orang dewasa berinteraksi dan bertentangan 
pendapat. Ahmad Atory Hussain (2001), menyatakan bahawa terdapat tiga 
pilihan asas apabila munculnya konflik iaitu mengkritik sumber konflik, mengelak 
diri sendiri daripada dikuasai oleh situasi dan mengubah pengharapan dan 
tanggapannya terhadap situasi. Ini bermakna konflik boleh diurus dengan 
berkesan melalui kefahaman tentang gaya pengurusan konflik itu sendiri. 
Kebanyakan penyelidi k percaya jika konflik dikendali kan secara konstru ktif akan 
memberi manfaat kepada individu dan organisasi manakala konflik yang 
dikendalikan secara destruktif boleh mem bahayakan (Tjosvold, 1 99 1 ). 
Pengetahuan, pemahaman dan kemahiran dalam mengendalikan konflik boleh 
menimbulkan keberanian dan keyakinan kepada pihak yang terlibat untuk 
berhadapan dan menguruskan konflik. 
Reece dan Brandt (2005) menyatakan bahawa pertembungan personaliti adalah 
antara punca-punca konflik di tempat kerja. Setiap individu mempunyai ciri-ciri 
personaliti yang berbeza sama ada dari segi sikap, gaya komunikasi, ciri agresif 
dan lain-lain. Kadang-kala individu tidak dapat mengenal pasti punca yang 
menyebabkan mereka tidak suka dengan individu lain. Perbezaan ciri 
personaliti mungkin menimbulkan konflik jika sesuatu tugas perlu dilaksanakan 
bersama-sama. Menurut Slyke (1999), kita perlu memahami diri sendiri 
sebelum menyelesaikan konflik luaran sama ada yang melibatkan keluarga, 
rakan-rakan, rakan sekerja dan orang lain. lndividu yang memahami diri sendiri 
sama ada dari segi personaliti atau pun gaya pengurusan konflik yang di 
amalkannya akan lebih mudah untuk bersikap terbuka dan menerima keunikan 
individu lain. 
Menurut Shultz (1990), personaliti adalah unik dan secara relatif bertahan lama 
dengan aspek dalaman dan luaran tingkahlaku seseorang individu yang 
mempengaruhi tingkahlakunya dalam setiap situasi yang berbeza. Ini bermakna 
ciri-ciri yang ada di dalam individu boleh mempengaruhi gaya pengurusan 
konflik apabila berhadapan dengan situasi konflik. Setiap individu yang terlibat 
dalam konflik akan menunjukkan reaksi yang berbeza mengikut kepelbagaian 
situasi yang dialami begitu juga dengan personaliti individu (Syed Azizi Wafa & 
Lim Im Tee, 1997). Perbezaan yang wujud antara individu ini boleh 
mewujudkan ketidakselesaan dan boleh mempengaruhi persepsi, pemikiran 
ataupun pandangan kepada pihak lain. 
Di dalam sistem yang berkesan, konflik dilihat sebagai sesuatu yang normal 
dalam proses menjalinkan hubungan dan dilihat sebagai satu sumber kreativiti 
(Egan, 1985). Antonioni ( 1  998) mencadangkan bahawa selain menghantar para 
pekerja menjalani latihan berkaitan pengurusan konflik, mereka juga boleh 
diajar tentang bagaimana dan mengapa personaliti berkaitan dengan gaya 
pengurusan konflik. Mengendalikan konflik memerlukan strategi yang berkesan 
agar dapat meminimumkan konflik yang tidak berfungsi dan memaksimakan 
pemikiran fungsi konflik agar dapat dipelajari serta meningkatkan tahap 
keberkesanan organisasi (Rahim, 2000). Menurut Willerman dan Zuelke (1 992), 
sekiranya difahami dan di uruskan dengan baik, konflik boleh dijadikan asas 
yang dapat mengintegrasi manusia di sekolah seterusnya menjadikan sekolah 
tempat yang lebih baik untuk bekerja dan belajar. Konflik tidak semestinya 
sesuatu yang buruk, sekiranya dikendalikan secara terurus, konflik akan 
menjadi satu daya yang kreatif untuk pekerjaan dan diri individu (Bagshaw, 
1 998). 
Dalam dunia global dan pelbagai masyarakat yang wujud, ramai penyelidik mula 
memberi perhatian kepada pengaruh budaya ke atas gaya pengurusan konflik 
(Sadri & Rahmatian, 2003). Menghadapi konflik dengan individu yang berbeza 
budaya, dilihat agak berisiko terutama apabila mereka dilihat kurang menerima 
pada peringkat awal perdamaian (Leung & Tjosvold, 1998). Budaya 
mempunyai pengaruh yang signifikan ke atas bagaimana individu memberi 
makna kepada kehidupannya, melihat dan mentafsirkan pengalaman dan 
kehidupan, dan apakah penyelesaian yang dilihat praktikal dan diinginkan untuk 
menyelesaikan masalah (Chi-Ching, 1998). Kajian untuk memahami budaya 
dan latar belakang masyarakat yang pelbagai kaum khas nya di negara kita 
dapat meningkatkan sikap toleransi dan saling menerima keunikan dan 
keistimewaan masing-masing. Kerjasama dan kefahaman tentang pihak yang 
mempunyai latar belakang berbeza akan mengurangkan salah faham dan 
sebarang konflik yang timbul dapat dianalisis dari berbagai-bagai perspektif . 
Pernyataan Masalah 
Kajian tentang pengurusan konflik banyak dijalankan di kalangan pengurus di 
organisasi awam dan swasta. Namun demikian institusi pendidikan tidak 
terlepas dari menghadapi masalah hubungan konflik interpersonal khasnya di 
kalangan guru-guru. Menurut Mahmood Nazar Mohamed (1990), konflik akan 
berlaku apabila dua atau lebih motif tidak dapat dipuaskan kerana yang satu itu 
menganggu yang lain. Konflik di antara individu boleh dikurangkan melalui 
proses kaunseling, terutama jika seorang pengurus peka terhadap perubahan 
perlakuan pekerja (Zuraidah Abdul Rahman, 1994). 
Konflik yang tidak diurus dengan bai k boleh menyebabkan timbulnya 
kekecewaan, memburukkan suasana organisasi, dan meningkatkan kerosakan 
(Owens, 2004). Pengurus yang bertindak sebagai pengantara boleh 
mempelajari punca-punca masalah yang menyebabkan konflik di dalam 
organisasi mereka dan boleh membantu ahli-ahli di dalam organisasi untuk 
menguruskan konflik tersebut (Jeffery, Blitman, Maes, & Shearer, 2003). 
Justeru, kefahaman tentang gaya pengurusan konflik amatlah penting bukan 
sahaja kepada individu atau kelompok yang berhadapan dengan konflik, tetapi 
juga kepada pihak pentadbir khasnya dan kaunselor yang boleh memainkan 
peranan penting dalam mengendalikan konflik. 
Meyer (2004) menjalankan kajian untuk melihat bagaimana sesebuah 
organisasi bertindakbalas terhadap konflik yang menyebabkan timbulnya iebih 
